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К и та й  и Россия я в ляю тся  активны м и участн и ка м и  м ировой то р го в ли  товарам и и 
ус л у га м и  и и гр а ю т в е д ущ ую  р о ль  на м е ж дун а р о д н ы х ры нках.
В  2016 г. това рооб орот д в у х  стран  составил 69,5 м лрд. д о лл ., в то м  чи сле  эк сп о р т 
Р о сси и  в К Н Р  -  32,2 м лрд. д о л л ., и м п о р т из К Н Р  -  37,3 м лрд. д о лл . Гла ва м и  д в у х  
го суд а р ств  поставлена задача по  ув е ли че н и ю  к 2020 го д у  объема дв усто р о н н е го  
товарооборота  до  200 м лрд. д о лл . [6].
Д инам ика товарной  с тр у к ту р ы  эксп о рта  Р о сси и  в К Н Р  за 2015-2016 гг . представлена 
в та б ли ц е  1.
Т а б ли ц а  1
Э к с п о р т  Росси и  в К Н Р  в 2014-2016 гг.
№
п/п
Наименование 2015 г. 2016 г. Отклонение
(+/-)
2016 к 2015
%
Объем Экспорта, 
млн. долл.
Доля в 
экспорте, 
%
Объем
Экспорта, млн. 
долл.
Доля в 
экспорте, 
%
1 Минеральное топливо, нефть, 
нефтепродукты, в том числе:
20187,07 36,53 19000,37 59,0 -5,9
сырая нефть (42,43 млн. т 
+28,2%)
17232,97 31,18 16869,51 52,5 -2,1
-ГСМ 936,51 1,69 284,12 0,9 -69,7
- прочие смазочные масла 41,52 0,08 35,72 0,12 -14,0
2 Электроэнергия 175,46 0,32 155,82 0,46 -11,2
3 Древесина, изделия из нее 3125,94 5,66 3 681,06 11,49 17,8
4 Химические товары, из них: 1088,65 1,97 693,63 2,17 -36,3
органические химические 
соединения
235,35 0,43 159,33 0,49 -32,0
каучук и резиновые изделия 209,71 0,38 200,60 0,62 -4,3
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пластмассы и изделия из них 233,25 0,42 182,07 0,55 -21,9
5 Рыба, моллюски, ракообразные 1 170,83 2,12 1 358,45 4,34 +16,0
6 Удобрения 866,89 1,57 742,29 2,29 -14,4
7 Цветные металлы, из них: 3016,57 5,46 2660,33 8,38 -11,8
никель и изделия из никеля 2280,8 4,13 2121,92 6,58 -7,0
медь и изделия из меди 647,73 1,17 446,05 1,39 -31,1
алюминий и изделия из него 47,62 0,09 53,36 0,15 +12,2
8 Руды, шлаки, зола 906,15 1,64 894,10 2,76 -1,3
9 Бумажная масса, целлюлоза 835,57 1,51 784,02 2,42 -6,2
10 Черные металлы 23,41 0,04 27,95 0,09 +19,4
11 Изделия из черных металлов 192,05 0,35 124,57 0,37 -35,1
12 Машины и оборудование 684,09 1,24 882,59 2,73 +29,0
13 Минеральные продукты 74,55 0,13 95,74 0,27 +28,4
14 Бумага и картон, изделия из них 82,22 0,15 91,27 0,26 +11,0
15 Драгоценные камни и металлы 291,23 0,53 181,33 0.33 -2,1
Рассчитано  по  м атериалам :[4]
В  с тр у к ту р е  эксп о рта  Р о сси и  в К и та й  в 2016 го д у  (в 2015 го д у )  основная до ля  
поставок пр и ш ла сь  на сле дую щ и е  виды  товаров:
-  М и н ера льны е п р о д у к ты  (к о д ы  Т Н  В Э Д  25-27) -  66,72% о т  всего объема экспорта  
Р о сси и  в К и та й  (в 2015 го д у  -  68,98%);
-  Древесина и ц е ллю ло зн о -б ум а ж н ы е  изделия  (к о д ы  Т Н  В Э Д  44-49) -  12,15% о т 
всего объема эксп о рта  Р о сси и  в К и та й  (в 2015 го д у  -  10,64%);
-  М аш и н ы , оборудование и тра нспо р тн ы е  средства (к о д ы  Т Н  В Э Д  84-90) -  6 ,94%  о т  
всего объема эксп о рта  Р о сси и  в К и та й  (в 2015 го д у  -  6 ,33% );
-  П р о до во льств е н н ы е  товары  и сельскохозяйственное  сырьё (ко д ы  Т Н  В Э Д  01 -24) -  
5,78% о т  всего объема эксп о рта  Р о сси и  в К и та й  (в 2015 го д у  -  4 ,83% );
-  П р о д у к ц и я  хи м и че ско й  пр о м ы ш ле н н ости  (к о д ы  Т Н  В Э Д  28-40) -  5,13% о т  всего 
объема эксп о рта  Р о сси и  в К и та й  (в 2015 го д у  -  6 ,46% ).
С о гла с н о  данны м  ки та й ско й  там ож ен ной  с та ти с ти к и , в 2016 г. зн ачи те льн о  
вы росли  поста вки  в К и та й  по  товарной  гр уп п е  04 «м о ло к о , м олочная п р о дукц и я , яйца 
п ти ц , мёд н а тур а льн ы й , пищ евы е п р о д у к ты  ж и в о тн о го  п р о и схо ж д е н и я ». П р о д у к ты  (коды  
Т Н  В Э Д  28-40) -  2 ,42%  о т  всего объема эксп о р та  Р о сси и  в К и та й  (в 2015 го д у  -  2 ,12% ).
П ер сп е кти вн ы м  направлением  росси й ского  эксп о рта  в К и та й  
в ы с о к о те хн о ло ги ч н о й  п р о д ук ц и и  пр едста вляю тся  поста вки  м а ш и н н о -те хн и ч е ски х  
и зде ли й  и оборудования (товарны е гр у п п ы  84-90). В  2016 г. за к уп ки  ки та й ско й  стор он ой  
э то й  категор и и  п р о д ук ц и и  ув е ли ч и ли сь  на 20,9%, в то м  числе  эн ергетического  
оборудования (товарная гр уп п а  84) -  на 8,0%, эле ктр и ч е ск и х  м аш ин и оборудования 
(товарная гр уп п а  85) -  на 130,2%, ле та те л ь н ы х  аппаратов (товарная гр уп п а  88) -  на 33,9%, 
о п ти ч е ск и х  приборов и м е ди ци н ско го  оборудования (товарная гр уп п а  90) -  на 51,1% 
(128,74 м лн. д о л л .) . П о  и то гам  года  2016 г. до ля  м а ш и н н о -те хн и че ско й  п р о д ук ц и и  в 
российском  сов окуп но м  эксп о рте  в К и та й  составила 2,73%  пр о ти в  2,04%  в 2015 г. [5]
О тм е ти м , ч то  и м п о р т в К Н Р  подверж ен определенны м  изменениям. В  усло в и я х  
девальвации российского  р уб ля  цены  на им портируем ы е российские  п р о д ук ты  в К и та е  
с та ли  сопоставим ы м и с в н утре н н и м  уровнем  с то и м о сти  при более вы соком  качестве.
Д инам ика товарной  с тр у к ту р ы  им пор та  Р о сси и  из К Н Р  за 2015-2016 гг. 
представлена в та б ли ц е  2.
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И м п о р т  Р о сси и  из К и та я  в 2015-2016 гг.
Т а б ли ц а  2
№
п/п
Наименование
2015 г. 2016 г.
Отклонение (+/-) 
2016 к 2015 %
Объем 
Импорта, 
млн. долл.
Доля в 
импорте, 
%
Объем
Импорта, млн. 
долл.
Доля в 
импорте, %
1
Машины и оборудование, в том 
числе:
12 528,43 27,94 15923,15 42,62 +27,0
Электрические машины и 
оборудование, аппаратура для 
записи
5126,45 11,43 5439,19 14,55 +6,1
Энергетическое, технологическое 
и другое оборудование, станки, 
насосы, пр.
5 233,53 11,67 7763,23 20,91 +48,3
Автомобили, тракторы, др. 
транспортные средства
1133,87 2,53 1254,08 4,18 +10,6
2
Пушнина, меховое сырье, мех, 
изделия
1959,88 4,37 2563,64 6,86 +30,8
3 Изделия из кожи 556,66 1,24 366,23 1,07 -34,2
4 Одежда текстильная 2596,53 5,79 1972,22 5,28 -24,0
5 Обувь 1846,67 4,12 1904,23 5,09 +3,1
6 Одежда из трикотажа 2161,15 4,82 1851,24 4,96 -14,3
7 Химические товары, из них: 3151,88 7,03 3139,26 8,39 -0,4
Пластмассы, изделия из них 1125,31 2,51 1149,31 3,08 +2,1
Органические химические 
соединения
672,61 1,50 731,09 1,95 +8,7
Химические нити 350,82 0,78 320,50 0,85 -8,6
Продукты неорганической химии 240,31 0,54 207,98 0,56 -13,4
8
Прочие готовые текстильные 
изделия (белье постельное, 
покрывала, шторы)
674,77 1,50 649,83 1,92 -3,7
9 Игрушки, спортивный инвентарь 610,82 1,36 612,39 1,74 +0,3
10 Керамические изделия 280,48 0,63 158,63 0,42 -43,4
11 Мясо 20,22 0,05 2,59 0,07 -87,2
12
Мебель, матрацы, осветительные 
приборы
1049,26 2,34 838,76 3,01 -20,1
13 Изделия из черных металлов 1014,64 2,26 1269,79 2,25 +25,1
14
Продукты из овощей, фруктов, 
орехов
315,66 0,70 337,81 0,91 +7,0
15
Минеральное топливо, 
нефть/продукты
177,41 0,40 157,96 0,42 -11,0
16 Изделия из недрагоценных камней 400,85 0,89 313,46 0,83 -21,8
17 Овощи, горох, фасоль и др. 347,42 0,77 367,99 1,00 +5,9
18 Фрукты 342,52 0,76 400,88 1,01 +17,3
19 Столовые приборы 326,86 0,73 296,31 0,80 -9,4
20 Трикотажное полотно 147,11 0,33 185,60 0,50 +26,2
21
Готовые пищевые продукты из 
мяса
227,25 0,51 210,09 0,56 -7,6
22 Масличные семена и плоды 27,96 0,06 24,59 0,08 -12,0
23 Стекло и изделия из него 194,1 0,43 196,38 0,53 +1,2
24 Зерновые 2,2 0,00 2,5 0,00 +13,2
Рассчитано  по  материалам:[2,3]
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В  с тр у к ту р е  и м порта  Росси и  из К и та я  в 2016 го д у  (и  в 2015 го д у )  основная до ля  
поставок пр и ш ла сь  на сле дую щ и е  виды  товаров:
-  М аш и н ы , оборудование и тр а н спо р тн ы е  средства (к о д ы  Т Н  В Э Д  84-90) -  58,65% о т  
всего объема им пор та  Р о сси и  из К и та я  (в 2015 го д у  -  54,70%);
-  Т е к с ти л ь  и обувь (к о д ы  Т Н  В Э Д  50-67) -  11,38% о т  всего объема им порта  Росси и  
из К и та я  (в 2015 го д у  -  13,00%);
-  П р о д у к ц и я  хи м и че ско й  пр о м ы ш ле н н ости  (к о д ы  Т Н  В Э Д  28-40) -  9 ,43%  о т  всего 
объема им пор та  Р о сси и  из К и та я  (в 2015 го д у  -  9 ,56% );
-  М е та л л ы  и изделия  из н и х  (к о д ы  Т Н  В Э Д  72-83) -  6,71% о т  всего объема им порта  
Р о сси и  из К и та я  (в 2015 го д у  -  7 ,34% );
-  П ро до во льств е нн ы е  товары  и сельскохозяйственное  сырьё (к о д ы  Т Н  В Э Д  01 -24) - 
4 ,26%  о т  всего объема им порта  Р о сси и  из К и та я  (в 2015 го д у  -  4 ,41% );
Е м к о с ть  р о сси й ского  ры нка, либерализация та р и ф н о го  режим а после 
присоединения Р о сси и  к  В Т О ,  а та к ж е  зача стую  высокая себестоим ость  российской  
п р о д укц и и , сниж аю щ ая ее ко н кур е н тн ы е  возм ож н ости , п о зв о ля ю т п р е д п о ло ж и ть , ч то  в 
б ли ж а й ш ей  перспективе значительная д о ля  в ы со к о те хн о ло ги ч н о й  п р о д ук ц и и  в ки тай ском  
эксп о рте  в Россию  б у д е т  сохраняться[1 ].
Д о п о лн и те льн ы м  ф актором , способны м  оказать воздействие на увеличени е 
и м порта  в ы с о к о те хн о ло ги ч н о й  ки та й ско й  п р о д укц и и , является  д е й ств ую щ и е  в о тн о ш е н и и  
наш ей страны  санкци и  со с то р он ы  ряда западн ы х государств .
П ока за те ли  о внеш ней то р го в ли  К и та я  и Р о сси и  в 2016 г. де м о н с тр и р ую т 
н а и л уч ш ую  ди н а м и ку в сравнении с д р уги м и  основны м и внеш неторговы м и партнерам и 
К Н Р , вклю чая Е С , С Ш А ,  А С Е А Н ,  Я п о н и ю  и Р е с п уб ли к у  Корея (таб л. 3).
Таблица 3
Основные показали внешнеэкономической деятельности Китая в 2016 г.
Страны
Стоимость, млн. долл. Прирост, %
Товарооборот Экспорт Импорт Товарооборот Экспорт Импорт
ЕС 546896,52 338961,54 207934,98 -3,1 -4,7 -0,4
США 519614,34 385203,73 134410,61 -6,7 -5,9 -9,1
АСЕАН 451795,79 255571,52 196224,27 -4,2 -7,8 0,9
Япония 274800,03 129244,93 145555,10 -1,3 -4,7 1,9
С. Корея 252431,61 93537,63 158893,98 -8,5 -7,7 -8,9
Рассчитано по материалам:[2,3]
В м есте  с тем , в р о сси й ско -ки та й ско м  со тр удн и че ств е  п р о д о лж а ю т сохраняться  
ф а кто р ы  риска, которы е оказы ваю т негативное влияние на развитие дальнейш его  
взаим одействия. К  наиболее значим ы м  из н и х  о тн о ся тся  общая геополи ти ческая  
н е стаб и льн о сть , в о ла ти льн о сть  гло б а ль н ы х  това рн ы х, сы рьевы х и ф ин ан совы х ры нков, 
колебания курсов  н ац и о н а льн ы х валю т, действие  сан кци й  в о тн о ш е н и и  Р о сси и  со 
с то р он ы  западны х го судар ств , зам едление тем пов  эконом ического  роста в Р о сси и  и Китае.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В УЗБЕКИСТАНЕ
М.Б. Тохирович
г. Б ухара , У зб е к и ста н  
Б уха р с к и й  и н ж е н е р н о -те хн о ло ги ч е ск и й  и н с т и т у т
В  этой статье рассматривается необходимость разделения на предприятии, 
которое проводит маркетинговую деятельность. Разработана система маркетинговой 
деятельности предприятий. В  организационной структуре компаний упоминаются 
основные преимущества отдела маркетинга.
Ключевые слова: М аркетинговый отдел, маркетинговая деятельность, 
маркетинговые исследования, птицеводство.
INNOVATIVE DEVELOPMENT AND INNOVATIVE ACTIVITY IN UZBEKISTAN
M. B. Tokhirovich
Bukhara, Uzbekistan 
Bukhara Engineering and  Technology Institute
This article discusses the need fo r  separation in an enterprise that conducts marketing  
activities. The system o f  marketing activity o f  enterprises is developed. The organizational 
structure o f  companies mentions the main advantages o f  the marketing department.
Keywords: M arketing department, marketing activities, marketing research, poultry  
farm ing
К а к  указано в К о н ц е п ц и и  и нновационного  развития эконом и ки  Р е с п уб ли к и  
У зб е к и ста н  д о  2020 года, в ус л о в и я х  гло б а льн о й  ко н кур е н ц и и  такая страна б уд е т  
преисполнена своей развитой и н ф р а с тр ук тур о й  и основана на создании и н с ти ту то в  
инновационного  развития, ком м ерциализации и внедрения. В  настоящ ее время все страны  
сосредоточены  на переоборудовании производства  и приобретении н ов ы х те х н о л о ги й  и 
производстве ко н кур е н тоспо соб н ой  п р о д ук ц и и  за сче т м ирового  ф инансово ­
эконом ического  кризиса.
В  настоящ ее время в У зб е ки ста н е  зарегистрировано более 400 н а учн о ­
и ссле дов а те льски х  ком паний. За последние  10 л е т  в реализации н а уч н о -те хн и ч е с к и х  
програм м  пр и н и м али  уч а сти е  224 н а уч н о -и ссле д о в а те льски х  учре ж де н и я , высш ие 
учебн ы е заведения, о пы тн ы е  организации, эксп е р и м е н та льн о -ко н стр ук то р ски е  и малые 
инновационны е центры . Н а уч н ы й  п о те н ц и а л Узб е ки ста н а  составляет 36 000 человек, из 
н и х  2549 д о кто р ов  наук, 9254 кандидатов  н аук  и 15 700 исследователей . Н а уч н ы е  
исследования проводятся  в 45 н а уч н о -и ссле д о в а те льски х  и н с ти ту та х  А ка д е м и и  наук
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